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Crosne – Église Notre-Dame
Sondage (1998)
Vincent Goustard
1 Cette  intervention  fait  suite  à  une  première  campagne  de  reconnaissance  réalisée
en 1997. Des observations complémentaires ont été réalisées lors du creusement d’un
drain  le  long  du  chevet.  De  nouvelles  sépultures  carolingiennes  ont  ainsi  pu  être
fouillées. Par ailleurs, les surveillances ont concerné l’intérieur de l’édifice au niveau
des chapelles latérales et à la liaison du chœur et de la nef. Un sondage limité a permis
de  retrouver  le  mur  occidental  qui  fermait  l’ancienne  chapelle  romane  et,  à  son
contact, les anciens sols en terre battue de la nef. Les nettoyages de surface à la hauteur
des  chapelles  ont  révélé  les  fondations  d’anciens  murs  gouttereaux,  au  nord,  dans
l’alignement des piliers de la nef, et au sud, dans l’alignement du mur du bas-côté et du
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